































































で 2016 年度からは KGRW期間中に開催すること
































5月 16 日（月）4-5 限
「パレードへようこそ」（2014 年、英）
5月 17 日（火）4-5 限
「チョコレートドーナッツ」（2012 年、米）
5月 18 日（水）4-5 限
「ミルク」（2008 年、米）
5月 20 日（金）3-4 限
「パレードへようこそ」（2014 年、英）
三田キャンパス：＠コモンズシアター
5月 25 日（水）4-5 限
「パレードへようこそ」（2014 年、英）




















上ヶ原キャンパス（5月 16 〜 20 日）だけでなく、
今年度は三田キャンパス（5月 23 〜 27 日）と聖和
キャンパス（5月 16 〜 20 日）でも開催された。こ
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